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 “El modelo de igualdad de oportunidades parece decir siempre, al final, que uno no les debe nada a los 
demás y que es libre de toda deuda. Pero se olvida demasiado que las oportunidades individuales se 
benefician de las inversiones colectivas. El buen éxito de algunos no habría sido posible sin el capital 
colectivo de las infraestructuras, de los equipos, de la cultura y de las instituciones que le han permitido 
fructificar sus talentos” 
François Dubet. (2017, p. 114). 
 
Resumen 
La finalidad del presente ensayo de investigación es demostrar la hipótesis: “existe una relación 
positiva entre el emprendimiento y la felicidad urbana, entendida como la realización ciudadana 
de sus proyectos de vida”. En otras palabras, ¿cómo ven los jóvenes de undécimo grado el futuro 
laboral en sus municipalidades?, ¿qué confianza les brinda el crecimiento futuro de su municipio? 
La investigación se basa en los índices internacionales de: Bienestar Pluridimensional y de 
Felicidad Integral. Para tal efecto, se realizaron 2099 cuestionarios, bajo el método de análisis 
multivariado, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. El estudio concluye 
en la necesidad de una administración pública más comprometida con la formación cultural de sus 
ciudadanos: solidarios y benevolentes. 
Palabras claves: Felicidad subjetiva, felicidad intersubjetiva, equipamiento de ciudad, Proyecto 
de vida 
Clasificación JEL: H41, H52, H53, H54, I23, I30, O15, P25, R53 
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Abstract  
The purpose of this research essay is to demonstrate the hypothesis: "There is a positive 
relationship between entrepreneurship and urban happiness, understood as the citizen realization 
of their life projects."  In other words, how do young secondary school students see the future of 
work in their municipalities? What confidence does the future growth of their municipality offer 
them? The research is based on the international indexes of: Multi-dimensional Well-Being and 
Integral Happiness. For this purpose, 2099 questionnaires were carried out, using the multivariate 
analysis method, with a confidence level of 95% and a margin of error of 5%. The study concludes 
in the need for a public administration more committed to the cultural formation of its citizens: 
solidarity and benevolent. 
Key words: ubjective happiness, intersubjective happiness, city equipment, Life project 
 
Introducción. 
Ante la discusión si existe o no la felicidad y si es posible medirla, los autores clásicos de la 
economía como Adam Smith (1997), Jeremys Bentham (2003), John Stuart Mill (2002), y más 
recientemente la escuela del utilitarismo con Esperanza Guisán Seijas (2004), Dairon Acemoglu y 
Joan Robinson (2012) ven en la felicidad general de los ciudadanos de los países una suerte de 
buenas políticas de distribución económica, de gobiernos menos corruptos y transparentes. De allí 
que el estudio del concepto de felicidad se ha dividido en dos corrientes: la felicidad subjetiva y la 
felicidad intersubjetiva.  
La felicidad subjetiva da a entender la valoración individual que cada consumidor da al disfrute de 
bienes que demanda, valoración microeconómica que puede cambiar con los estados de ánimo o 
de riqueza de la persona en concreto, como lo hace el índice de felicidad de Pemberton (Beytía y 
Calvo, 2011). Para el historiador Noah Harari, “lo subjetivo es algo que existe en función de la 
conciencia y creencia de un único individuo y desaparece o cambia si este individuo concreto 
cambia sus creencias” (2015, p. 136). Por el contrario, la felicidad intersubjetiva da cuenta de las 
relaciones sociales propias de los estados sociales de derecho; de la capacidad de conciliación, de 
establecer acuerdos, de asociación para la consecución del bien común y de investigación con fines 
sociales, como afirma Noah Harari, “Lo intersubjetivo es algo que existe en el seno de la red de 
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comunicación que conecta la conciencia subjetiva de muchos individuos” (2015, p. 136). Desde 
esta perspectiva aparecen aportes muy importantes de economistas contemporáneos como 
Amartya Sen, Paul Fitoussi y Joseph Stiglitz, incluso de filósofos morales como Martha Nussbaum 
y François Dubet. 
Si el bienestar de la población, es decir, la felicidad general nace de las inversiones públicas, 
entonces la hipótesis de investigación parte de creer que “existe una relación positiva entre el 
emprendimiento y la felicidad urbana como realización de los proyectos de vida”. Para demostrar 
dicha hipótesis se realizaron 2099 encuestas a jóvenes-adolescentes de último año de la secundaria 
de los principales colegios locales, analizadas bajo el método estadístico multivariado con un alfa 
del 95% de confianza y un margen de error del 5%.  
En dichos cuestionarios realizados durante el 2018 y el 2019 con las investigaciones Felicidad 
urbana (2018) y Emprendimiento y felicidad (2019) se evaluaron:  el equipamiento de ciudad, en 
términos de Jane Jacobs (2011), la calidad de vida, las necesidades básicas insatisfechas y los 
proyectos de vida de los jóvenes-adolescentes de último año escolar, en términos de Maslow 
(2008), Gehl (2010), Guisán (2004), Stiglitz, Sen y Fitoussi (2015). En el presente ensayo de 
investigación se analiza la variable proyectos de vida en relación con la satisfacción que sienten 
los jóvenes-adolescentes con la clase política, la administración pública y las expectativas de 
crecimiento económico en las Provincias de Cartama, San Juan y de Aguas; también se toman tres 
municipalidades del Magdalena Medio: Puerto Nare, Puerto Berrío y Puerto Triunfo. 
Las Provincias administrativas para la planificación del territorio y la conservación de los recursos 
naturales PAP iniciaron en Antioquia en el 2018, las cuales buscan convertirse en un nuevo modelo 
de gerencia pública capaz de mejorar la integración intermunicipal y la inversión pública 
territorial. Otras razones principales por la cual se conformaron las Provincias antioqueñas en el 
2018 fueron: Primero, la planificación conjunta del territorio. Segundo, la protección conjunta del 
medio ambiente y de los recursos hídricos. Tercero, reducir las migraciones de jóvenes calificados 
por la falta de oportunidades. Cuarto, reducir los fenómenos de conurbación y de ciudades de 
aglomeración en el Valle de Aburrá.  
Este nuevo modelo de unión administrativa pública o de gerencia administrativa conjunta tiene 
como finalidad dar solución a las necesidades sociales comunes en bien de todos los ciudadanos 
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que las integran, es decir, mejorar la inversión pública y privada en todos los municipios que 
conforman la unión. Mejorar el empleo y las condiciones de vida digna de toda la población en 
salud, educación, en saneamiento básico y, sobre todo, en transparencia administrativa de los 
ingresos públicos.  
Según el exgerente del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Eugenio Prieto, las Provincias son 
un esquema asociativo de planeación del territorio, una forma de gestionar servicios públicos, de 
realizar proyectos comunes de regalías y de gestión ambiental. Las Provincias son las herramientas 
reales de descentralización y de autonomía administrativa. Es la mejor forma de unión política 
para lograr el crecimiento económico local, de conservar la inversión realizada por los diferentes 
municipios en la población joven, de democratizar con equidad el desarrollo territorial, de alcanzar 
mejores índices de felicidad o de bienestar general. 
Si bien el orden social como político han sido transformados por los avances de la ciencia, se 
pregunta Yuval Noah Harari en su libro De animales a dioses: ¿somos realmente más felices? ¿Es 
realmente el mundo un mejor lugar para vivir? 
¿Fue más feliz Neil Armstrong, cuyas huellas permanecen intactas sobre la Luna carente 
de viento, que el cazador-recolector anónimo que hace 30.000 años dejó la huella de su 
mano en una pared de la cueva de Chauvet? Y, si no es así, ¿qué sentido ha tenido 
desarrollar la agricultura, las ciudades, la escritura, las monedas, la ciencia y la industria?, 
¿cuál es el beneficio del capitalismo? (Harari, 2015, p. 412) 
Para investigadores de la felicidad como Guisán Seijas (2004), Noah Harari (2015), Stiglitz, Sen 
Fitoussi (2015), existe una correlación positiva entre capacidades humanas y felicidad, las cuales 
se han visto reflejadas en la disminución de enfermedades y aumentos de las edades promedios de 
vida, por ejemplo, la medicina moderna ha logrado reducir en los últimos doscientos años la 
mortalidad infantil del 33% a menos del 5%. Desde el final de la segunda guerra mundial con la 
amenaza nuclear, el mundo ha vivido una cierta estabilidad de paz. Las confrontaciones son menos 
frecuentes; los organismos internacionales y las asociaciones estatales intervienen a favor de 
salidas conciliadas, reducciones al conflicto. Evitando que el mundo se destruya de manera 
escalonada (Harari, 2015, p. 414). 
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Otros investigadores de la escuela latinoamericana de la Filosofía de la Liberación ven en la 
correlación de las variables capacidades humanas y felicidad una relación negativa; una apuesta 
egoísta de poder en la que naciones y comunidades más fuertes buscan someter a otras, 
expropiándola de sus riquezas naturales (Dussel, 1998). Conciben el desarrollo y el subdesarrollo 
como una colonización, es decir, como un saqueo de las riquezas mineras y de hidrocarburos del 
segundo a favor del primero. Riquezas de explotación productiva que hacen más felices a 
ciudadanos de pocos países que a miles de millones de ciudadanos de otras naciones que lo pierden 
todo, incluso hasta las esperanzas de un futuro mejor o de unas posibilidades de vida mejor, tal y 
como lo afirman (Muñoz Cardona, Vélez, Torres, Mesa y Mayor; 2020). Sin embargo, dichas 
relaciones de la política económica internacional que profundizan en las brechas sociales de 
desarrollo y subdesarrollo económico hacen posible medir la felicidad, tal y como lo afirman 
Gloria Rey (2015/07/25) y Robert Kaplan en su libro “La venganza de la geografía” (2017). 
Hechas las anteriores claridades sobre el concepto de felicidad pasemos a indagar sobre las 
principales diferencias conceptuales entre las provincias y las áreas metropolitanas en Colombia. 
 
Tres diferencias fundamentales entre la Provincia y el Área Metropolitana. 
Afirma la politóloga de la Universidad de Antioquia Olga Lucia Zapata Cortés que con los cambios 
electorales nacidos con la elección popular de alcaldes en 1988 y de gobernadores en 1991 
mediante el Acto Legislativo 01 de 1986, empieza a configurarse nuevas formas de hacer la 
democracia en el país, los cuales han seguido fortaleciéndose con: la Ley 152 de 1994 que ordena 
la elaboración de Planes de Desarrollo y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 1454 de 
2011 que permiten la integración departamental y municipal para una mejor planeación del 
territorio y de las condiciones de vida de sus habitantes;1 sin embargo, dichos cambios 
administrativos para la planeación del territorio han sido poco usados en el país, Antioquia puede 
ser la excepción al tener un área metropolitana bien configurada y al menos tres provincias, de allí 
que la politóloga afirme: 
                                                                 
1 Esfuerzos e cambios administrativos en la planificación administrativa del territorio que viene desde 1968 con el 
Acto Legislativo 01/1968, Artículo 63, la Ley 1 de 1975 y el Decreto 1390 de 1976. A sí mismo la Constitución Política 
Nacional estable la cooperación y la unión municipal como estrategia de desarrollo conjunto en los artículos: 289, 
306, 319 y 321. 
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Con la entrada en vigencia de la Ley 1454 de 2011 se esperaba un incremento de ésta y otras figuras 
de cooperación e integración regional, ya que apela a los principios de: regionalización que 
promueve la creación de las Regiones de Planeación y Gestión y las Regiones Administrativas y 
de Planificación con miras a fortalecer la unidad nacional; solidaridad y equidad territorial, que 
fomentan las relaciones multinivel basadas en la cooperación; y asociatividad que estimula la 
asociación entre entidades territoriales (Zapata, 2017, p. 3). 
Fue solo a partir del 2011 que en Colombia se empezó hablar de la configuración de provincias y 
de áreas metropolitanas. La conformación de las provincias quedó limitada a la cercanías 
geográficas y, sobre todo, a la protección de los recursos naturales. Lo que se convierte en una 
visión estratégica para la protección de los recursos naturales y del hábitat en las municipalidades 
que se integran; lo que también es común en la conformación del área metropolitana del Valle de 
Aburrá. La conformación de las áreas metropolitanas tiene más razón de ser en el fortalecimiento 
comercial e industrial a partir de una ciudad núcleo. Es decir, de la ciudad de mayor desarrollo 
industrial y comercial.  
Una segunda diferencia entre las áreas metropolitanas y las provincias está en el tiempo de 
conformación y de consolidación. Mientras las áreas metropolitanas llevan más de 23 años de 
experiencia y de facilidades de recursos, las provincias llevan menos de 4 años y tienden a 
disolverse porque adolecen de recursos apropiados para la inversión conjunta, lo que no garantiza 
la sostenibilidad de dicha conformación.2 La norma establece que los municipios que se asocian 
en provincia deben contar con recursos propios que puedan a portar y en el 0.2% del impuesto 
predial, ya que no pueden generar cargos al Presupuesto General de la Nación, ni al Sistema 
General de Participación, ni a las Regalías. En otras palabras, si la conformación de una provincia 
es entre municipios de quinta y sexta categoría los cuales representan el 90%-es decir pobres, dicha 
asociación no logra las economías de escala en sus inversiones por falta de presupuesto. Lo que 
no facilita el mejoramiento institucional en la planeación del territorio y de la calidad de vida de 
sus habitantes (Chamorro, 2012). 
Tercero, en las áreas metropolitanas la ciudad núcleo tiende a permanecer más en el tiempo. En 
las provincias el municipio líder puede rotar más fácilmente en el tiempo. Lo que puede ser una 
                                                                 
2 En Julio de 2016 se creó la Provincia de Cartama integrada por 11 municipios del Suroeste antioqueño. Dicha 
asociación se creó con el fin de aprovechar el asentamiento de la Fábrica de Licores en la región, los megaproyectos 
de desarrollo vial programados en la región y la creación de la micro central hidroeléctrica.  
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ventaja o una desventaja, ya que siempre es mejor contar con el liderazgo de los que saben más, 
de las localidades con mayor experiencia de éxito. 
Hechas las anteriores claridades sobre los conceptos de felicidad, provincias y áreas metropolitanas 
pasemos a indagar sobre la satisfacción de los jóvenes-adolescentes de último año escolar de las 
Provincias de: San Juan; Cartama; Aguas, Bosques y Turismo y del Magdalena Medio antioqueño 
con su municipalidad, es decir: con el gobierno, la infraestructura de ciudad, la policía, la clase 
política y el progreso económico de la región. 
 
Provincia de San Juan 
En la Provincia de San Juan se realizaron 513 encuestas a jóvenes-adolescentes de undécimo grado 
de las municipalidades de Andes, Jardín, Hispania y Ciudad Bolívar. Son municipios 
principalmente cafeteros y con cierta vocación turística, sobre todo el municipio de Jardín, el cual 
es uno de los municipios de mayor inmigración por su belleza cafetera y ancestral. El nombre de 
la Provincia de San Juan obedece a que dichos municipios se encuentran ubicados en la cuenca del 
Rio San Juan, por lo que sus moradores desean conservar y preservar dicho afluente hídrico libre 
de las explotaciones mineras, del deterioro por contaminación productiva y del consumo de las 
familias. 
 
Satisfacción con el gobierno y el progreso de económico de la municipalidad. 
Una buena administración pública, en términos aristotélicos, consiste en hacer de la política el bien 
supremo, y “ésta pone el máximo empeño en hacer a los ciudadanos de una cierta cualidad y 
buenos e inclinados a hacer el bien” (Aristóteles, 1099b); es decir, a procurar el bien para sí y para 
los demás, de alcanzar la virtud social. Y para ello, todo ser humano busca hacer realidad sus 
sueños, de crecer en su humanidad social junto con los otros, de allí “que sea razonable no llamar 
feliz a un buey, un caballo o ningún otro animal, pues ninguno de ellos es capaz de participar en 
una actividad semejante” (Aristóteles, 1100b). 
Afirman Jan Gelh (2010), Daron Acemoglu y James Robinson (2012), la mala administración del 
gobierno es la fuente de todos los males sociales, que allana de pobreza moral, económica y social 
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a todos sus ciudadanos hasta acabar con su calidad de seres libres. Para demostrar la anterior 
afirmación comencemos, por preguntarnos, ¿cómo califican los jóvenes-adolescentes de undécimo 
grado de la Provincia de San Juan sus gobiernos?, ¿cómo ven el futuro de sus regiones para la 
realización de sus proyectos de vida? 
 
Tabla 1. Provincia de San Juan. Satisfacción con el gobierno de la ciudad. 
Satisfacción con la 
gestión del alcalde 
Andes 
Ciudad 
Bolívar 
Hispania Jardín Total, general 
1  5.5% 2.2% 1.0% 5.7% 14.4% 
2 6.9% 2.4% 1.2% 5.3% 15.8% 
3 18.1% 8.9% 1.6% 12.6% 41.2% 
4 11.2% 9.1% 1.0% 3.2% 24.5% 
5  1.6% 1.4% 0.2% 1.0% 4.1% 
Total, general 43.4% 23.9% 4.9% 27.8% 100.0% 
Satisfacción con la 
clase Política  
Andes 
Ciudad 
Bolívar 
Hispania Jardín Total, general 
1 5.5% 2.0% 1.2% 5.1% 13.8% 
2 7.9% 2.9% 0.8% 5.9% 17.5% 
3 20.0% 13.0% 2.2% 11.6% 46.8% 
4 9.0% 5.5% 0.6% 4.7% 19.8% 
5  0.6% 0.6% 0.2% 0.8% 2.2% 
Total, general 43.0% 24.0% 4.9% 28.1% 100.0% 
Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno, Territorio 
y Cultura. 1 es poco satisfecho. 5 es muy satisfecho. 3 regularmente satisfecho. 2018. 
El 28,6% de los jóvenes-adolescentes de undécimo grado de la Provincia de San Juan califican sus 
gobiernos locales de satisfactorios, pero el 30,2% de insatisfactorios, les dan una calificación 
reprobada. Si bien los resultados son muy parejos en ambas poblaciones pesa un poco más la 
insatisfacción poblacional de los estudiantes. En otras palabras, el 71,4% de los adolescentes de 
undécimo grado afirman que la administración pública es regular con tendencia a mala. 
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A nivel local, la mayoría de los jóvenes-adolescentes de un décimo grado califican sus gobiernos 
de regulares y buenos. No de muy satisfactorios; es decir, principalmente de regulares (ver tabla 
1). Afirmación que va en línea con el nivel de satisfacción con la clase política local. Para el 46,8% 
de los adolescentes, la clase política de sus localidades es muy regular, no son confiables en sus 
promesas. De allí que el 31,3% de los estudiantes califiquen la clase política de su localidad de 
mala y el 28,6% de buena o satisfactoria. En otras palabras, tanto el gobierno local como la clase 
política de la Provincia de San Juan es evaluada principalmente de regular. 
Según la tabla 2, más del 71% de los jóvenes-adolescentes perciben que su municipio hay progreso 
económico futuro, incluso están muy satisfechos con la seguridad local. Indicador que resulta de 
una infraestructura municipal muy buena en servicios públicos básicos domiciliarios por encima 
del 80% en cobertura, de la existencia de buenos recursos naturales por encima del 94% y de un 
buen cubrimiento cultural en bibliotecas, gimnasios públicos, teatro, música, poesía y talleres de 
lectura. 
 
Tabla 2. Provincia de San Juan. Satisfacción con la ciudad en: 
Satisfacción con la 
seguridad del 
Municipio  Andes 
Ciudad 
Bolívar Hispania Jardín Total, general 
1  1.4% 1.8% 0.4% 1.8% 5.3% 
2 1.8% 1.2% 0.0% 2.0% 4.9% 
3 18.4% 7.8% 1.2% 9.6% 36.9% 
4 12.5% 7.2% 1.6% 8.2% 29.5% 
5  9.4% 5.9% 1.8% 6.4% 23.4% 
Total, general 43.4% 23.8% 4.9% 27.9% 100.0% 
Satisfacción con el 
progreso económico Andes 
Ciudad 
Bolívar Hispania Jardín Total, general 
1  3.7% 1.8% 0.6% 3.5% 9.6% 
2 4.5% 2.6% 1.2% 4.3% 12.6% 
3 23.0% 10.6% 2.0% 11.6% 47.2% 
4 10.4% 8.1% 0.8% 7.3% 26.5% 
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5  1.6% 0.8% 0.4% 1.4% 4.1% 
Total, general 43.2% 23.8% 4.9% 28.1% 100.0% 
Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno, Territorio 
y Cultura. 1 es poco satisfecho. 5 es muy satisfecho. 3 regularmente satisfecho. 2018. 
Ahora la pregunta es por el proyecto de vida y su permanencia en el municipio. De acuerdo a las 
transferencias nacionales fiscales del Sistema General de Participación, el gobierno nacional exige 
a las municipalidades invertir el 58,5% de los recursos fiscales percibidos en educación. En el 
marco de una eficiencia administrativa en el gasto público se espera que las municipalidades 
retengan al menos el 58,5% de los jóvenes que forma. 
De acuerdo a la tabla 3, la Provincia de San Juan del 100% de los estudiantes que forma puede 
llegar a fidelizar el 32,35%. La mayoría de los estudiantes de undécimo grado que emigrarían para 
buscar mejor futuro el 48,63% regresaría solo a pasear, pero no a vivir o trabajar. Para el 59,8% 
de los estudiantes de undécimo grado sus municipalidades poseen bajo desarrollo económico. No 
hay posibilidades laborales para un profesional que sean buenas. La mayoría de los estudiantes 
que terminan el bachillerato y se quedan en el municipio es para trabajar en actividades que no 
demandan buena formación profesional. 
En conclusión. En conformidad con los estudios de Felicidad urbana (2018) y de Emprendimiento 
y felicidad (2019), las municipalidades de la Provincia de San Juan son ciudades que ofrecen 
buenos servicios básicos domiciliarios a sus moradores. Los ciudadanos cubren en buena medida 
sus necesidades básicas de: agua, luz, energía eléctrica, gas, internet, televisión, salud, de calidad 
de la vivienda y de espacios de recreación. Es decir, poseen una muy buena infraestructura de 
ciudad. 
 
Tabla 3. Provincia de San Juan. Realización del proyecto de vida. 
 ¿Realizaría su proyecto de vida en su 
Municipio? Hombres Mujeres Total, general 
Adecuado desarrollo municipal 3.7% 4.6% 4.2% 
Amor por el territorio 3.7% 5.0% 4.4% 
Buena infraestructura educativa 5.0% 3.8% 4.4% 
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¿Por qué no? 
Bajo desarrollo municipal 52.5% 65.9% 59.8% 
Insatisfacción por el territorio 13.2% 8.0% 10.4% 
No contesta 21.9% 12.6% 16.9% 
Total, general 100.0% 100.0% 100.0% 
 
¿Volvería a su Municipio?  Andes 
Ciudad 
Bolívar 
Hispania Jardín Total 
Trabajar 7.58% 2.75% 1% 5% 16.33% 
Pasear 20.20% 14.65% 2.58% 11.20% 48.63% 
Vivir 5.20% 4.31% 1% 5.51% 16.02% 
No volvería 1.00% 0.00% 0% 1% 2.00% 
No contesta 8.44% 2.41% 1% 5.17% 17.02% 
Total 42.42% 24.12% 5.58% 27.88% 100.00% 
Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno, Territorio 
y Cultura. 2018. 
En cuanto a la infraestructura de los municipios en oferta de servicios sociales en:  educación, 
bibliotecas, museos y parques recreativos los estudiantes afirman estar satisfechos; sin embargo, 
los estudiantes no ven futuro económico en sus municipios, no perciben la existencia de un alto 
desarrollo local. En cuanto, los recursos naturales hídricos y de reservas naturales los municipios 
de la Provincia de San Juan poseen muy buenos recursos, pero ellos se sienten amenazados por las 
multinacionales y la clase política que intenta venderlos, afirmaron los jóvenes-adolescentes en 
entrevista focal, lo que es fuente de inseguridad, de enfrentamientos políticos y de insatisfacciones 
con la clase política de la región.  
La provincia de San Juan debe trabajar por el desarrollo económico a partir de la innovación 
empresarial, estimular el emprendimiento y la creación de nuevas empresas. La clase política y los 
gobiernos locales deben trabajar para el territorio y la conservación de los recursos naturales, tal y 
como lo promulga la asociación municipal de las Provincias. Estimular la autorrealización de sus 
jóvenes en sus proyectos de vida; de tal manera, que se mejoren las expectativas de permanencia 
de sus jóvenes en el territorio. 
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Provincia del Aguas, Bosques y Turismo. 
Provincia conformada por los principales municipios oferentes del servicio de agua en Antioquia, 
ellos son: Alejandría, Cocorná, El Peñol, Granada, Guatapé, Marinilla, San Carlos, San Luís y San 
Rafael. Estos tres últimos municipios fueron epicentro de violencia en los años 80s por grupos al 
margen de la ley. La vereda El Orejón, municipio de San Carlos fue la primera localidad piloto del 
programa de paz para el desminado en Colombia a finales del 2017, y fue, a su vez, una de las 
primeras veredas en repoblamiento. La principal fuente económica de estos municipios es agrícola, 
ganadero, comercial, energía eléctrica y de turismo, en este último, principalmente Guatapé, San 
Rafael y El Peñol. 
 
Satisfacción con el gobierno y el progreso de económico de la municipalidad. 
Para el 54,2% de los jóvenes-adolescentes de undécimo grado de la Provincia de Aguas, Bosques 
y Turismo sus gobiernos locales son regulares; para el 29,9% son malos y para el 14% son buenos. 
Es decir, los estudiantes los evalúan de regulares con tendencia a ser malos gobiernos. De igual 
manera, calificaron a la clase política de sus localidades (ver tabla 4).  
 
Tabla 4. Provincia de Aguas. Satisfacción con el gobierno de la ciudad:  
¿Cómo evalúa el gobierno local? Bueno Malo Regular No hay 
Alejandría 12.0% 32.0% 56.0% 0.0% 
Cocorná 15.6% 35.6% 48.9% 0.0% 
El Peñol 10.4% 37.7% 49.4% 2.6% 
Granada 25.8% 9.1% 60.6% 4.5% 
Guatapé  15.0% 25.0% 58.3% 1.7% 
Marinilla 22.0% 15.9% 61.0% 1.2% 
San Carlos 14.8% 35.8% 46.9% 2.5% 
San Luis 4.4% 30.9% 64.7% 0.0% 
San Rafael 4.4% 50.0% 42.6% 2.9% 
Total, general 14.0% 29.9% 54.2% 1.9% 
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¿Cómo evalúa la seguridad? Bueno Malo No tiene Regular 
Alejandría 50.0% 3.8% 0.0% 46.2% 
Cocorná 31.1% 13.3% 0.0% 55.6% 
El Peñol 18.2% 16.9% 3.9% 61.0% 
Granada 32.4% 10.3% 8.8% 48.5% 
Guatapé  20.0% 15.0% 0.0% 65.0% 
Marinilla 20.7% 24.4% 0.0% 54.9% 
San Carlos 23.2% 19.5% 1.2% 56.1% 
San Luis 15.7% 12.9% 2.9% 68.6% 
San Rafael 24.6% 14.5% 5.8% 55.1% 
Total, general 24.0% 15.7% 2.8% 57.5% 
Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno, Territorio 
y Cultura. 1 es poco satisfecho. 5 es muy satisfecho. 3 regularmente satisfecho. 2018. 
Las municipalidades de Marinilla, Cocorná y Guatapé son las mejores evaluadas por los jóvenes-
adolescentes. Por el contrario, las municipalidades de San Luís y de San Rafael fueron mal 
evaluadas por los estudiantes de undécimo grado. La razón de ello puede radicar principalmente 
en cómo los jóvenes perciben su futuro económico y laboral local, miremos porque: 
 
Tabla 5. Provincia de Aguas. Satisfacción con el progreso económico. 
Satisfacción  Alejandría Cocorná El Peñol Granada Guatapé  Marinilla 
1  11.1% 4.4% 11.7% 2.9% 8.3% 1.2% 
2 37.0% 20.0% 20.8% 5.9% 13.3% 13.6% 
3 33.3% 48.9% 55.8% 42.6% 40.0% 42.0% 
4 14.8% 26.7% 11.7% 44.1% 23.3% 34.6% 
5  3.7% 0.0% 0.0% 4.4% 15.0% 8.6% 
Total  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Satisfacción   San Carlos 
San 
Luis 
San Rafael Total, general de la Provincia 
1  3.8% 23.2% 24.6% 10.1% 
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2 11.3% 14.5% 24.6% 16.3% 
3 55.0% 46.4% 29.0% 44.6% 
4 25.0% 10.1% 20.3% 24.0% 
5  5.0% 5.8% 1.4% 5.0% 
Total  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno, Territorio 
y Cultura de Antioquia. 1 es poco satisfecho. 5 es muy satisfecho. 3 regularmente satisfecho. 2018. 
Según la tabla 4, para el 57,5% de los estudiantes las acciones de seguridad que brinda la policía 
en sus localidades es regular, y para el 24% es buena. Es decir, la seguridad policial en la Provincia 
de Aguas, Bosques y Turismo es regular con tendencia a buena. Solo el 15,7% de los jóvenes-
adolescentes afirmó que era mala y el 2,8% inexistente.  
La municipalidad de Alejandría, según los estudiantes, es la que mejor seguridad policial posee. 
Por el contrario, la municipalidad de Marinilla es donde los jóvenes-adolescentes se encuentran 
más inconformes con las acciones de seguridad de la policía. 
De acuerdo a la tabla 5 los estudiantes perciben el desarrollo económico en sus municipalidades 
de regular con tendencia a mejorar, es decir, a la existencia de un mejor desarrollo económico 
futuro. Los municipios con mayor expectativa de crecimiento económico para los jóvenes-
adolescentes son: Granada, Guatapé y Marinilla. Y las municipalidades, según los estudiantes, con 
más regular futuro económico laboral son: San Carlos y Cocorná. 
Obsérvese que entre los datos municipales de las tablas 4 y 5 existe correlación. Los municipios 
mal evaluados en su gestión administrativa pública son a su vez los municipios donde los jóvenes-
adolescentes no ven futuro económico, no creen que puedan realizar sus sueños o sus proyectos 
de vida. San Rafael y San Luís son los municipios más mal evaluados en lo administrativo y en su 
desarrollo económico; son igualmente, los más regular y mal evaluados en la satisfacción con la 
seguridad que brinda la policía. Por el contrario, las municipalidades de Marinilla, Guatapé y 
Cocorná fueron los gobiernos mejor evaluados de la Provincia y son a su vez los de mayor 
expectativa de crecimiento económico en los jóvenes-adolescentes de undécimo grado. 
 
Satisfacción con el proyecto de vida. 
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En el total general, el 69,6% de los estudiantes creen que la Provincia de Aguas, Bosques y 
Turismo tiene mejor futuro económico con la integración de sus municipalidades; sin embargo, el 
80,7% no realizaría su proyecto de vida en el municipio y el 96,96% afirma dejar su municipalidad 
para realizar su proyecto de vida (ver tabla 6). Dato estadístico, que obliga a las administraciones 
públicas locales a mejorar los indicadores de retención de jóvenes talento para mejorar en el 
desarrollo económico-social, de lo contrario corren el riesgo de perder lo más valioso de su 
inversión social, sus jóvenes. 
El 66,67% de los jóvenes-adolescentes de undécimo grado afirman no realizar su proyecto de vida 
en el municipio en el cual viven y crecieron por el bajo desarrollo, de allí que el 96,96% prefieran 
irse a otras municipalidades, y de ellas el 39% desearía regresar a trabajar y a vivir. La Provincia 
de Aguas, Bosques y Turismo corre el riesgo de perder el 61% de sus jóvenes, de allí la necesidad 
municipal de estimular el emprendimiento con fines de crecimiento y desarrollo local tanto en 
infraestructura productiva como social. 
Se concluye que en los municipios de la Provincia de Aguas, Bosques y Turismo es necesario 
mejorar en los jóvenes la confianza en el servicio de seguridad policial, ya que el 57,5% de los 
estudiantes de undécimo grado la califican de regular; el 18,5% afirman que es malo el servicio o 
no existe. Solo el 24% afirma que es bueno, es decir, confía en ella.  
 
Tabla 6. Provincia de Aguas. Realización del proyecto de vida 
¿Realizaría su Proyecto en el municipio? Hombres Mujeres Total, general 
NO 74.2% 86.2% 80.7% 
SI 25.8% 13.8% 19.3% 
Total, general 100.0% 100.0% 100.0% 
¿Por qué Si?  
Adecuado desarrollo municipal 12.84% 6.57% 9.60% 
Amor por el territorio 2.72% 2.55% 2.64% 
Buena infraestructura educativa 2.72% 2.19% 2.45% 
¿Por qué No?  
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Bajo desarrollo municipal 57.59% 75.18% 66.67% 
Insatisfacción por el territorio 0.78% 2.55% 1.69% 
No contesta 23.35% 10.95% 16.95% 
 
¿Dejaría su municipio?  Hombres Mujeres Total, general 
NO 4.76% 1.59% 3.04% 
SI 95.24% 98.41% 96.96% 
Total, general 100.00% 100.00% 100.00% 
¿A qué volvería? 
Trabajar 7.7% 6.9% 15% 
Pasear 20.5% 33.4% 54% 
Vivir 14.0% 10.0% 24% 
No volvería 0.4% 1.3% 2% 
No contesta 3.8% 1.9% 6% 
Total 46% 54% 100% 
Fuente: Centro de estudios económicos  regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno, Territorio 
y Cultura de Antioquia. 2018. 
Para el 68,2% de los estudiantes de undécimo grado el gobierno municipal es bueno y regular, en 
otras palabras, para el 68,2% de los estudiantes existe una relativa confianza en la clase política, 
ven en ellos disposición por el mejoramiento del municipio. Sin embargo, el 54,1% de los jóvenes 
y adolescentes no están satisfechos con las relaciones con sus vecinos, por la falta de control que 
facilitan los desórdenes de ciudad. No es que la Provincia sea insegura, pues más del 72% 
consideran que sus municipios son seguros. 
Los jóvenes-adolescentes de la Provincia de Aguas, Bosques y Turismo son felices, más del 84% 
afirman que lo son, la razón es principal es por sus relaciones familiares en un 64,7%. Incluso son 
la mamá y el papá las personas que más admiran por el buen ejemplo que reciben de ellos en un 
25,1%. Datos de investigación altamente relevantes, por cuanto son característicos de la cultura 
paisa. 
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En cuanto a la calidad de los servicios básicos domiciliarios, según estudios de Felicidad urbana 
(2018) y de Emprendimiento y felicidad (2019), las municipalidades de la Provincia Aguas, 
Bosques y Turismo poseen una excelente cobertura con buenas calidades de vivienda y de vías 
públicas tanto primarias como terciarias y secundarias. 
 
Provincia de Cartama. 
Primera provincia creada en Antioquia, conformada por 11 municipios de vocación principalmente 
agrícola, ganadera y de leve explotación minera.  Municipios ubicados en el suroeste antioqueño 
de gran desarrollo turístico tanto por sus bellezas naturales como religiosas; de las bellezas 
naturales está el Cerro de la Tusa y religiosas el natalicio de la Santa Madre Laura. Son municipios 
cafeteros que le dieron al departamento su esplendor durante todo el siglo XIX. El total de la 
población joven-adolescente encuestada de un décimo grado fue de 672 estudiantes. 
 
Satisfacción con el gobierno y el progreso de económico de la municipalidad. 
Para un análisis más claro vamos a dividirlo en dos partes: por municipio y por el total general de 
la Provincia, tablas 7 y 8. 
Tabla 7. Provincia de Cartama. Satisfacción ciudadana con: 
Satisfacción 
Gestión del 
alcalde 
Clase 
política 
Progreso 
económico 
Recursos 
naturales 
1 22,2% 17,1% 15,5% 2,3% 
2 18,3% 21,3% 17,3% 3,3% 
3 35,6% 42,4% 44,1% 31,2% 
4 17,5% 15,9% 17,9% 36,6% 
5 6,4% 3,3% 5,1% 26,6% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación  Gobierno, Territorio 
y Cultura de Antioquia. 2018. 
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Del total general de los 11 municipios de la Provincia de Cartama con una confianza estadística 
del 95% y un margen de error del 5%, la investigación halló que el 76,1% de los estudiantes de 
undécimo grado están inconformes y regularmente satisfechos con la gestión de sus alcaldes (ver 
tabla 7). Siendo los más inconformes los jóvenes adolescentes de Caramanta y Santa Barbara. Las 
municipalidades de mayor regular insatisfacción están: Montebello 70,91%, La Pintada 66,04%, 
Valparaíso 63,16% y Támesis 60,49% (ver tabla 8). 
Si bien los jóvenes-adolescentes no ven buen futuro en sus municipalidades, si es cierto que ha 
ellos los integra el aprecio por sus recursos naturales, entre ellos el río Cartama. Para el 94,4% de 
los estudiantes la satisfacción por los recursos naturales es alta, de allí que en el 2018 en consulta 
popular la población votó por el No a la explotación minera de sus recursos naturales. 
Tabla 8. Provincia de Cartama. Calidad del gobierno local. 
Calidad del Gobierno 
local  Bueno Malo No tiene Regular 
Caramanta 0.00% 41.18% 5.88% 52.94% 
Fredonia 3.37% 38.20% 2.25% 56.18% 
Jericó 8.55% 36.75% 2.56% 52.14% 
La Pintada 11.32% 20.75% 1.89% 66.04% 
Montebello 5.45% 20.00% 3.64% 70.91% 
Pueblorrico 20.75% 24.53% 0.00% 54.72% 
Santa Barbara 7.41% 42.59% 5.56% 44.44% 
Támesis  19.75% 18.52% 1.23% 60.49% 
Tarso 27.27% 29.55% 0.00% 43.18% 
Valparaíso 26.32% 10.53% 0.00% 63.16% 
Venecia 26.83% 14.63% 2.44% 56.10% 
Total, general 13.05% 28.38% 2.28% 56.30% 
Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno, Territorio 
y Cultura de Antioquia. 2018. 
Dichas insatisfacciones muestran una alta correlación con el progreso económico de la región y la 
clase política local. Si el gobernante es regular la clase política es regular. Evaluación que por lo 
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general obedece a las bajas expectativas de crecimiento económico. Así, por ejemplo, el 32,8% de 
los jóvenes-adolescentes afirman estar totalmente insatisfechos con el progreso económico de la 
región, con una evaluación de 1 y 2. La razón principal es la explotación minera que afecta recursos 
naturales y fuentes hídricas en la región. Explotación minera que es motivada por la clase política 
sin tomar en cuenta el futuro habitacional de las localidades y su seguridad. 
 
Satisfacción con el proyecto de vida 
El 84,4% de los jóvenes-adolescentes evalúan los recursos naturales de muy satisfactorios, y temen 
por su desaparición, si se les permite a las multinacionales mineras explotar el subsuelo (ver tabla 
7). Estas insatisfacciones, les lleva a permanecer incrédulos con la realización de sus proyectos de 
vida en sus municipalidades 88,02% (ver tabla 9).  
Para el 65,5% de los jóvenes-adolescentes de undécimo grado escolar, el bajo desarrollo local no 
les permite quedarse para realizar allí sus proyectos de vida. De ellos el 27,8% se quedarían 
viviendo y trabajando en sus localidades. Es decir, 72,2% abandonarían definitivamente la 
municipalidad. Incluso el 59,4% solo regresaría a pasear, no a vivir ni a trabajar, principalmente 
los estudiantes de Jericó, Fredonia y Montebello, (ver tabla 9). 
 
 
 
Tabla 9. Cartama. Proyecto de vida. 
¿Realizaría su proyecto de vida en su municipio? Hombres Mujeres Total 
NO 35.11% 52.91% 88.02% 
SI 5.99% 5.99% 11.98% 
¿Por qué?  Hombres Mujeres Total  
Adecuado desarrollo municipal 2.0% 2.1% 4.1% 
Amor por el territorio 0.9% 1.7% 2.6% 
Bajo desarrollo municipal 25.8% 39.8% 65.5% 
Buena infraestructura educativa 0.9% 0.5% 1.4% 
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Insatisfacción por el territorio 3.2% 5.6% 8.8% 
No contesta 9.5% 8.1% 17.5% 
¿Volvería? Trabajar Pasear Vivir 
No 
volvería 
N/R Total 
Caramanta 0.4% 3.3% 0.8% 0.1% 0.7% 5.3% 
Fredonia 0.7% 9.0% 2.2% 0.1% 1.1% 13.1% 
Jericó 2.3% 9.0% 2.7% 0.3% 3.1% 17.5% 
La Pintada 1.2% 4.9% 0.7% 0.0% 1.1% 7.9% 
Montebello 0.4% 5.9% 0.7% 0.0% 0.8% 7.8% 
Pueblorrico 0.7% 4.7% 0.3% 0.1% 1.5% 7.3% 
Santa Barbara 1.9% 4.4% 1.2% 0.1% 0.5% 8.2% 
Támesis 2.7% 6.8% 2.3% 0.1% 1.2% 13.3% 
Tarso 2.2% 2.9% 0.5% 0.0% 0.8% 6.4% 
Valparaíso 0.5% 4.5% 0.5% 0.4% 0.1% 6.2% 
Venecia 1.0% 4.0% 1.6% 0.0% 0.4% 7.0% 
Total, general 14.1% 59.4% 13.7% 1.4% 11.5% 100.0% 
Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno, Territorio 
y Cultura de Antioquia. 2018. 
Se concluye de acuerdo a los estudios de Felicidad urbana (2018) y de Emprendimiento y felicidad 
(2019), que las municipalidades de la Provincia de Cartama son ciudades que ofrecen buenos 
servicios básicos domiciliarios a sus moradores. Los ciudadanos cubren en buena medida sus 
necesidades básicas de agua, luz, energía eléctrica, gas, internet, televisión, salud, de calidad de la 
vivienda y de espacios de recreación.  
En cuanto a la estructura de los municipios en oferta de servicios sociales en:  educación, 
bibliotecas, museos, parques recreativos, seguridad y confianza en la policía, los municipios 
afirman estar satisfechos, sin embargo, los estudiantes no ven futuro económico en sus municipios, 
no ven un alto desarrollo local; incluso a pesar de tener buena seguridad policial y disfrutar de muy 
buenos vecinos, afirmo el 82% y el 69% de los estudiantes respectivamente. 
Los anteriores resultados obliga a las nuevas administraciones públicas a gestionar recursos 
culturales, a invertir más en la cultura. A fidelizar a sus jóvenes al territorio a través de la 
construcción conjunta del territorio y del emprendimiento social. 
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El Magdalena Medio. 
El Magdalena Medio es una región colombiana delimitada por el rio magdalena, comprendiendo 
una extensión territorial dividida por los departamentos de: Tolima, Cundinamarca, Caldas, 
Boyacá, Antioquia, Santander, Bolívar, Cesar y Magdalena. En cuanto a lo concerniente al 
departamento de Antioquia, posee una subregión también llamada Magdalena Medio, que 
comprende seis municipios: Caracolí, Maceo, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo y Yondó, 
de los cuales, los últimos cuatro son rivereños al rio Magdalena. (Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia, 2015). 
Dentro de la actividad económica del Magdalena Medio se destacan actividades como la minería 
de carbón, oro, cuarzo, mármoles, extracción y  de petróleo, cultivo de palma de aceite, ganadería 
extensiva y la pecuaria. La participación de la subregión en el PIB del departamento es del 3,3% 
(Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2015, p.p. 4-16). 
 
Satisfacción con el gobierno y el progreso de económico de la municipalidad. 
Las tablas 10 y 11 muestran una alta insatisfacción con los gobiernos locales en el Magdalena 
Medio. Para el 71,2% de los jóvenes adolescentes la gestión de los alcaldes ha sido muy regular, 
muy insatisfactoria; de igual manera, evalúa el 72,3% de los estudiantes a la clase política. 
En Puerto Nare, por ejemplo, el 68% de los adolescentes afirman estar insatisfechos y muy 
insatisfechos con la gestión del alcalde, solo el 8% de los adolescentes manifiestan estar satisfechos 
y muy satisfechos. Y cuando a los mismos estudiantes se les pregunta a cerca de la satisfacción 
con la clase política de su municipio, los de Puerto Nare el 62% afirman estar insatisfechos y muy 
insatisfechos (ver tabla 11).  
Dato de correlación que se mantiene. Si el alcalde es mal evaluado también lo son la clase política 
municipal y viceversa; incluso en estudios sobre el área metropolitana del Valle de Aburrá y del 
Eje Cafetero se muestra que también existe relación con el progreso económico municipal. 
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Tabla 10. Magdalena Medio. Satisfacción ciudadana con: 
Satisfacción 
Gestión del 
alcalde 
Clase 
política 
Progreso 
económico 
Recursos 
naturales 
1 31% 29% 4% 4% 
2 18% 18% 6% 9% 
3 33% 36% 27% 46% 
4 14% 13% 29% 24% 
5 4% 4% 34% 17% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno, Territorio 
y Cultura de Antioquia. 2018. 
En Puerto Berrío el 19% de los estudiantes de undécimo grado afirman estar satisfechos y muy 
satisfechos con la gestión del alcalde, y el 22% con la clase política de su municipio. Es decir, más 
del 78% de los adolescentes de grado 11 manifiestan abiertamente estar regularmente satisfechos 
y muy insatisfechos con la gestión del alcalde y con la clase política de Puerto Berrío. Ausencias 
de credibilidad que no coadyuvan a la solidaridad, a la unión social y ciudadana por el bienestar 
de todos, que no sirven a la reconstrucción del tejido social y al progreso económico con equidad. 
 
Tabla 11. Magdalena Medio. Satisfacción con el gobierno y la clase política. 
Gestión del Alcalde  Puerto Berrío Puerto Nare 
Puerto 
Triunfo 
Total, general 
1 25% 50% 28% 31% 
2 19% 18% 15% 18% 
3 37% 24% 30% 33% 
4 15% 4% 23% 14% 
5 4% 4% 4% 4% 
Total, general 100% 100% 100% 100% 
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Clase Política  Puerto Berrío Puerto Nare 
Puerto 
Triunfo 
Total, general 
1 22% 47% 27% 29% 
2 20% 15% 18% 18% 
3 35% 28% 45% 36% 
4 17% 7% 7% 13% 
5 5% 3% 4% 4% 
Total, general 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno, Territorio 
y Cultura de Antioquia. 
En Puerto Triunfo el 27% de los adolescentes de undécimo grado manifiestan estar satisfechos y 
muy satisfechos con la gestión del alcalde, de igual manera el 11% manifiestan con la clase política 
del municipio. En otras palabras, el 73% de los adolescentes de grado 11 están regularmente 
satisfechos y muy insatisfechos con la gestión del alcalde y el 89% con la clase política de sus 
localidades. 
En cuanto al progreso económico de la región, llama la atención que el 63% de los adolescentes 
de grado 11 del Magdalena Medio se encuentran satisfechos y muy satisfechos con el progreso 
económico de sus municipios; así mismo, el 71,7% de los estudiantes están satisfechos con los 
recursos naturales de sus territorios. De allí, la siguiente pregunta ¿qué tan satisfecho está el joven-
adolescente del Magdalena Medio con su proyecto de vida en la región? 
 
Tabla 12. Magdalena Medio. Satisfacción con el proyecto de vida 
¿Creé usted que puede realizar su 
proyecto de vida en su municipio? Puerto Berrío Puerto Nare Puerto Triunfo 
SI 25.58% 17.74% 33.87% 
NO 74.42% 82.26% 66.13% 
Total, general 100.00% 100.00% 100.00% 
¿Por qué Si? 
  Puerto Berrío Puerto Nare Puerto Triunfo 
Adecuado desarrollo municipal 2% 4% 4% 
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Amor por el territorio 21% 15% 18% 
Buena infraestructura educativa 23% 15% 14% 
¿Por qué No? 
Bajo desarrollo municipal 51% 63% 58% 
Insatisfacción por el territorio 3% 4% 6% 
Total, general 100% 100% 100% 
Regresaría a: 
Regresarían a: Trabajar Pasear Vivir No volvería 
Hombres 10% 20% 5% 2% 
Mujeres 12% 33% 7% 2% 
Total 23% 53% 12% 4% 
 Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno, 
Territorio y Cultura de Antioquia. 
Según la tabla 12, más del 66,13% de los jóvenes adolescentes no creen poder realizar su proyecto 
de vida en su municipalidad, principalmente los estudiantes de Puerto Nare. La principal razón 
que tienen los jóvenes para irse de sus municipios natales es el bajo desarrollo municipal. Si bien 
ellos aman el municipio sus localidades no les ofrece futuro. El 89% de los adolescentes del 
Magdalena Medio de undécimo grado escolar afirman dejar sus municipios para realizar su 
proyecto de vida. De ellos, el 53% regresarían a pasear, el 4% no volvería. El 35% regresaría a 
vivir y a trabajar (ver tabla 12).  
En otras palabras, el Magdalena Medio por su bajo desarrollo económico corre el riesgo de perder 
el 65% de su población joven. A pesar de que el 63% de los adolescentes de grado 11 afirmaron 
estar satisfechos y muy satisfechos con el progreso económico de sus municipios; el 37% restante 
están regularmente satisfechos y muy insatisfechos. Ellos no ven su futuro en sus territorios. 
Incluso en entrevista focal, afirman que la peor amenaza que tienen sus municipalidades es la 
explotación minera y las enfermedades físicas como sociales que ella genera. 
A lo que podemos concluir siguiendo los estudios de investigación en Felicidad urbana (2018) y 
de Emprendimiento y felicidad (2019); si nos preguntamos, ¿son felices los adolescentes de grado 
11 del Magdalena Medio? En términos de la felicidad intersubjetiva, se podría responder lo 
siguiente: primero, el 68% de los adolescentes encuestados del Magdalena Medio se sienten 
satisfechos y muy satisfechos de vivir en sus municipios. Segundo, el 80% de los adolescentes de 
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grado 11 están muy satisfechos con las actividades sociales que ellos realizan. Tercero, el 63% de 
los adolescentes encuestados manifiestan estar muy satisfechos con sus vecinos. Cuarto, los 
municipios del Magdalena Medio tienen problemas de cobertura en calidad de salud, 
alcantarillado, recolección de basuras y de protección a los recursos naturales, según lo afirman el 
31% de la población encuestada. Quinto, el 47% de los adolescentes no están satisfechos con la 
seguridad en las zonas del Magdalena Medio en las que ellos viven, el 79% no creen mucho en las 
acciones de seguridad de la policía y el 80% no creen en la calidad de sus gobiernos municipales. 
Es decir, el Magdalena Medio parece perder institucionalidad democrática, transparencia en sus 
acciones, en otras palabras, en sus valores públicos fundamentales. Sexto, en oferta de servicios 
sociales como: educación, bibliotecas, museos, parques recreativos, escenarios deportivos y de 
recursos naturales los jóvenes-adolescentes afirman estar regularmente satisfechos y muy 
insatisfechos en más de un 70%.  
Para mejorar en el índice de felicidad intersubjetiva en el Magdalena Medio es necesario mejorar 
la calidad de los gobiernos locales, la forma de hacer política o la confianza en las instituciones 
democráticas, preocuparse más por el manejo de los recursos naturales y de inversión para el 
desarrollo local. Mejorar la infraestructura de ciudad tanto para la movilidad urbana como de 
confianza en las instituciones de seguridad ciudadana como la policía nacional. Para una 
información más detallada se recomienda consultar los estudios de Felicidad urbana (2018) y de 
Emprendimiento y felicidad (2019). 
 
Conclusiones. 
A diferencia del Magdalena Medio, más del 80% de los jóvenes de las Provincias de Cartama, San 
Juan y de Aguas afirman tener buena cobertura en bienes públicos básicos, tales como: acueducto, 
saneamiento ambiental, vías, teatros, casas de la cultura, aceras peatonales, museos, parques 
recreativos, servicios de salud y centros de educación. Sin embargo, dichas municipalidades 
afirman no estar satisfechos con la gestión de sus alcaldes y de las clases políticas; de igual manera, 
a excepción de la Provincia de Aguas, Bosques y turismo, los estudiantes afirman no confiar en 
las acciones de seguridad de la policía municipal. 
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Si la democracia es construcción de escenarios comunes que sirvan al empoderamiento de todos y 
cada uno de sus ciudadanos, entonces para lograr una mayor equidad social es necesario que las 
fuerzas políticas trabajen en bien de la comunidad que representan a través del fomento de la 
cultura. Una cultura que eduque a la población en la sensibilidad del bien común, del logro de la 
felicidad general. Una educación ciudadana que sirva al equilibrio de las fuerzas del poder político, 
económico, jurídico; es decir, que sirva al empoderamiento ciudadano. 
Tabla 13. Uso del tiempo libre por género 
Fuente: Centro de estudios económicos regionales CEER de la ESAP y del grupo de investigación Gobierno, Territorio 
y Cultura de Antioquia. 
Una democracia para la inclusión de los jóvenes en las decisiones de gobierno, para la solidaridad 
y el trabajo en equipo en el logro de ciudades más felices porque tienen gobiernos transparentes y 
cada vez más democráticos. De allí que en la relación de carácter municipal: proyecto de vida y 
retención de jóvenes talento, la cultura sea el eje de toda transformación revolucionaria, es llenar 
Magdalena Medio 
Actividades Deportes Ocio Culturales Educación Trabajo N/R 
Hombres 12% 17% 2% 10% 3% 1% 
Mujeres 8% 27% 4% 13% 1% 2% 
Total  21% 44% 6% 22% 4% 3% 
Provincia de San Juan 
Hombres 14,3% 19,5% 1,5% 7,1% 2,6% 1% 
Mujeres 8% 27,1% 2% 14,3% 1,6% 1% 
Total  22,3% 46,6% 3,5% 21,4% 4,2% 2% 
Provincia de Aguas, Bosques y Turismo 
Hombres 13.2% 17.9% 2.7% 11.1% 1.6% 1.5% 
Mujeres 10.1% 19.8% 3.6% 16.4% 0.6% 1.4% 
Total  23.3% 37.7% 6.3% 27.5% 2.2% 2.9% 
Provincia de Cartama 
Hombres 12,2% 15,0% 1,7% 9,3% 1,4% 1,5% 
Mujeres 9,7% 25,5% 3,9% 18,0% 1,0% 0,6% 
Total  21,9% 40,4% 5,6% 27,3% 2,3% 2,1% 
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a los jóvenes de humanidad, de una sensibilidad transformadora del egoísmo al altruismo. Para 
lograrlo, una buena gestión de la administración pública debe preocuparse en el cómo aprovechar 
el tiempo libre de los jóvenes para formarlos en ciudadanía. 
La tabla 13 muestra que los jóvenes-adolescentes de undécimo grado de las diferentes 
municipalidades estudiadas dedican su tiempo libre principalmente al ocio. Cuando se les preguntó 
a qué tipo de ocio, era el ocio lúdico pero no creativo en términos de Paul Lafargue (2011). Los 
jóvenes-adolescentes se dedican principalmente a: ver televisión, chatear por internet, dormir, salir 
con amigos, tomar licor, escuchar música, jugar -cartas, domino o balón pie-, salir de compras a 
centros comerciales y estar con la pareja. Dichos tiempos de ocio aunque necesarios, no forman 
tanto en la educación social de los sentidos, en la capacidad reflexiva y para la cultura de la 
sensibilidad, en la percepción que se tiene del mundo, en la forma como se accede al otro a través 
de: talleres de literatura, el teatro, el aprendizaje de una segunda lengua, la poesía, la pintura, el 
piano, la guitarra, y la participación ciudadana.  
 
 
 
El ocio creativo como estrategia de la administración pública sirve a la formación del espíritu 
bondadoso, al fortalecimiento del altruismo comunitario; es la mejor manera de acceder al otro 
con respeto e inclusión; de fortalecer la resiliencia, la solidaridad; de ver a los otros en un nosotros. 
Es en otras palabras, la herramienta de formación pública para el buen vivir en sociedad. De 
prudencia y respeto al otro. De lograr la autorrealización personal y la felicidad urbana a través del 
trabajo conjunto. 
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